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ȽɢɧɢɹɬɭɥɥɢɧɚɋɆɏɚɤɢɦɨɜɚɗɊ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ȺɄɌɍȺɅɖɇɕɃȼɈɉɊɈɋȾȿɇȿɀɇɈ-ɄɊȿȾɂɌɇɈȽɈɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂəȼɊɈɋɋɂɂɇȺ
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆɗɌȺɉȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɟɺ ɪɨɥɶɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɵɞɢɧɚɦɢɤɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ-ɝɝȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɩɟɪɟɞɐȻɊɨɫɫɢɢɨɧɫɦɨɠɟɬɛɵɫɬɪɨɩɪɢɧɹɬɶɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨɦɟɪɵɩɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸɥɸɛɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɛɚɧɤɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
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Yelabuga
ACTUAL QUESTION OF MONETARY REGULATION IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Abstract. This article deals with the problems of monetary policy, its role in the economy at the present 
stage, as well as examples of the dynamics of the Russian economy (2014-2015 biennium). As a result of this study 
it was concluded that in spite of any difficulties that may arise before the Central Bank of Russia, he can quickly 
take any measures to prevent any problems.
Keywords:monetary policy, the central bank, the stability of the economy.
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɈɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣɜɥɚɫɬɶɸɫɬɪɚɧɵɤɭɪɫɢɦɟɪɵɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɤɪɟɞɢɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼɫɟ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ [3 ɫ @. ɑɚɫɬɨ ɨ ɧɟɣ ɝɨɜɨɪɹɬ ɤɚɤ ɨ
ɦɨɳɧɟɣɲɟɦ ɢ ɨɩɚɫɧɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ ɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚȽɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɢ
ɞɪɭɝɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ– ɭɫɭɝɭɛɥɟɧɢɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɌɨɥɶɤɨɨɛɞɭɦɚɧɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɚɞɭɬ ɜ ɢɬɨɝɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɵɫɬɭɩɚɟɬɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɛɚɧɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɂɬɚɤɱɬɨɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɛɚɧɤɟɊɎɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɛɚɧɤɊɎɩɨɫɪɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɧɟɠɧɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɬ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɱɬɨ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɯɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɬɪɚɧɵ Ȼɟɡ ɜɟɪɧɨɣɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɋ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɤɬɭɚɥɶɧɚȾɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɬɨɦɭɩɨɫɥɭɠɢɥɚɫɢɬɭɚɰɢɹɫɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɜɢ
ɝɨɞɭɝɨɞɨɤɚɡɚɥɫɹɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦɤɚɤɞɥɹɊɨɫɫɢɢɬɚɤɢɞɥɹɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɍɠɟɜɧɚɱɚɥɟɞɟɤɚɛɪɹ
2014-ɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɋɟɡɤɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɰɟɧ
ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɧɢɠɟ  ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨɝɚɲɟɧɢɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɜɧɟɲɧɟɝɨɞɨɥɝɚɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɚɧɤɰɢɣ
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɪɭɛɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɝɨ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɪɨɫɬɭ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɢ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɨɧɧɵɯɨɠɢɞɚɧɢɣȼ ɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɛɵɥɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣɫɤɚɱɨɤ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɨɦ ɊɎ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɞɨ 17,00% 
ɝɨɞɨɜɵɯɜ ɞɟɤɚɛɪɟ-ɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɪɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸɞɟɧɟɠɧɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɧɚɪɚɜɧɟɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɩɨ ɨɛɴɺɦɚɦ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ-ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
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ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɛɚɧɤɟ
ɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɪɵɧɤɟ>2ɫ@.
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɭɯɭɞɲɟɧɢɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɪɹɞɭɫ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɩɪɢɜɟɥɢɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɚɞɟɧɢɸɤɚɤɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɬɚɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣȼ ɷɬɨ ɠɟɜɪɟɦɹɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɭɠɟ ɜɟɫɧɨɣ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɩɨ ɦɟɪɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɩɨɞɫɬɪɨɣɤɢɰɟɧɤ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦɭɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸɪɭɛɥɹɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɦɭɷɦɛɚɪɝɨɋ ɭɱɟɬɨɦɷɬɨɝɨɜ
ɝɨɞɭȻɚɧɤɊɨɫɫɢɢɫɧɢɡɢɥɤɥɸɱɟɜɭɸɫɬɚɜɤɭɢɧɚɧɚɱɚɥɨɧɨɹɛɪɹɨɧɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɝɨɞɨɜɵɯ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɝɨɞɚ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɝɢɛɤɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɹ
ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵɜ ɨɬɜɟɬɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚ ɜɚɥɸɬɧɨɦɪɵɧɤɟ
ȼ ɦɚɟɝɨɞɚɧɚ ɮɨɧɟɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ
ɞɥɹ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɲɨɤɨɜȻɚɧɤɊɨɫɫɢɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɩɨɧɟɦɧɨɝɭɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɨ  ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵɜɚɥɸɬɧɨɝɨɪɵɧɤɚ[2ɫ-6].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɵɧɤɚɯɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɢ ɝɨɞɚȾɢɧɚɦɢɤɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɛɭɞɟɬ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɟɬɶ
ɨɬ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɲɨɤɚɦ ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɛɭɞɟɬ ɧɨɜɵɦɲɨɤɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɚɞɟɧɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɂɧɮɥɹɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦ
ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɨɬɨɜ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɛɵɬɢɣɂɦɟɹɜ ɫɜɨɟɦɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɜɟɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɧɚɛɨɪɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜȻɚɧɤɊɨɫɫɢɢɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢ ɝɢɛɤɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɹɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
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